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Annoire – Le Grand Pasquier
Opération préventive de diagnostic (2009)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’évaluation archéologique réalisée sur un projet de lotissement à Annoire (Jura), au
lieu‑dit « Le Grand Pasquier » a permis la mise en évidence d’une fosse isolée. Un seul
remplissage a été reconnu, constitué d’argile limoneuse. L’absence de mobilier pourrait
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